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 :مقدمة
أصبحت حاجة الأفراد والمشروعات للتمويل بالإستصناع تتزايد بوتيرة سريعة، سواء على مستوى 
الصناعة وتحديثه، وتنمية  قطاعالحاجات الخاصة أو العامة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنشيط 
همة في تحقيق التنمية فرص عمل أمام العاطلين، والمسا إيجادالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و
 .)2004دوابة، ( المجتمعيةالإقتصادية و
الصغيرة والمتوسطة، واتجاهها في  الصناعية وفي إطار إهتمام البنوك الإسلامية بالمشروعات
 قطاع الصناعةللتعرض لتمويل  الدراسةالوقت الحالي للتركيز عليها بتمويلها وتنميتها، تأتي هذه 
ودور المصارف الإسلامية في تقديم هذا ، والاستصناع الموازي تصناعبواسطة صيغة الإس نمائهإو
 :، وذلك باتباع النقاط الأساسية التاليةفلسطينفي  التمويل
 أهمية تطبيق صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي في البنوك الإسلامية: الجزء الأول
 .واقع وآفاق نشاط الصناعة في فلسطين: الجزء الثاني
 .والنتائج والتوصيات والتحليل الإحصائيالدراسة  منهجية: لثالجزء الثا
 :مشكلة البحث
الصناعة بشكل أساسي مشاكل كثيرة نتيجة لغياب جهاز مصرفي قادر على تمويل إقامة  ه قطاعواجي
ذلك أن البنوك تفضل التعامل مع  ؛الماضيةسنوات الصناعات جديدة أو تطوير صناعات قائمة خلال 
ي عن غيره منن القطاعنات الاقتصنادية الأخنرى ، حينث بلنا دعنم البننوك لهنذا القطناع القطاع التجار
وبالتنالي  ، دون قطناع الصنناعة من إجمالي القروض المقدمة لكافة قطاعنات الاقتصناد% 13حوالي 
بالتنالي ننتج عنن ذلنك أن اعتمندت منشن تنا  ؛حرم القطناع الصنناعي منن مصندر هنام ورئيسني لتنميتنه
منن منشن تنا الصنناعية % 10لتموينل النذاتي حينث يشنكل التموينل النذاتي أكثنر منن الصنناعية علنى ا
في القطاع الصناعي وصغر حجنم المنشن ت  المصرفية القائمة مما يترتب عليه قلة حجم الاستثمارات
 :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي .الصناعية التي تم إقامتها
 الاستصناع والاستصناع الموازيلامية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة البنوك الإسما أهمية دور 
  فلسطيندراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية العاملة في 
 :فرضيات الدراسة
 : وعلى ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية
أهمية دور البنوك في ) 0.50(لا توجد فروق ذات دلالة  إحصائية عند مستوى الدلالة   -0
الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع 
 .تعزى إلى نوع البنكالموازي 
أهمية دور في ) 0.50(لا توجد فروق ذات دلالة  إحصائية عند مستوى الدلالة   -3
ن في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع البنوك الإسلامية العاملة في فلسطي
     .تعزى إلى الخبرة العمليةالموازي 
أهمية في ) 0.50(لا توجد فروق ذات دلالة  إحصائية عند مستوى الدلالة   -2
دور البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة 
 .تعزى إلى المستوى التعليميستصناع الموازي الاستصناع والا
 :مجتمع وعينة الدراسة
يتبعها بنكان المصارف الإسلامية في فلسطين، وعددها  العاملين في يتكون مجتمع الدراسة من 
البنك الإسلامي : خمسة عشر فرعا منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، وهي
اتحاد كما حدد أيضا مجتمع ومجال البحث في  سطيني، الإسلامي الفل العربي، والبنك
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وذلك ) الحصر الشامل(، أما عينة الدراسة فهي دراسة المجتمع الأصيل الصناعات الفلسطينية
  . لصغر حجم المجتمع وسهولة إجراء المسح الشامل عليه
 :أهداف البحث
سلامية في إنماء يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى التعرف على أهمية دور البنوك الإ
قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع والاستصناع الموازي كدراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية 
 :ويندرج تحت هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية ، فلسطينالعاملة في 
بناء منظنور عملني متكامنل لندور البننوك الإسنلامية فني إنمناء قطناع الصنناعة بصنيغة الاستصنناع  -
 .تصناع الموازيوالاس
منن جهنة  الفلسنطيني البحث في قضية إنمائية مهمة تخص المصارف الإسلامية من جهة والمجتمنع -
 .أخرى
 .إفادة الجهات المختصة كالباحثين والدارسين وصناع القرار -
 ق الاستصناع والاستصناع الموازي بناء منظور عملي متكامل لآلية إنماء قطاع الصناعة عن طري -
 :البحثأهمية 
. يعتبر هذا الموضوع من الأمور الهامة في مجال المعاملات المالية المصرفية الإسلامية
وخاصة في ظل حداثة تجربة المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، نجد أن هذه الدراسة سوف 
أهمية دور البنوك الإسلامية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة تقدم نموذجا فاعلا وهاما حول 
 . فلسطينلاستصناع والاستصناع الموازي كدراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية العاملة في ا
 
 :الدراسات السابقة
 ). 4004: (راحول دومالي وأميلا سابكانيندراسة  -1
نشرت هذه الدراسة من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع البننك الندولي وأوضنحت بنأن 
التقليدينة تمويلهنا بسنبب عندم كفاينة الضنمانات  تنرف مؤسسنات الإقنراض  لتنيالمشناريع السنليمة ا
وهنناك ثلاثنة مبناد   .الإسنلامية علنى أسناب مبندأ تقاسنم الأربنا  العينية قد يثبنت أنهنا مقبولنة للبننوك
تموينل (المضناربة  :يمكنن دمجهنا فني تصنميم برننامج نناجح للتموينل بنالا الصنغر للتمويل الإسنلامي
، وتسنتنتج )التكلفنة إضنافة إلنى هنامح ربنح(،المرابحنة )المساهمة في رأب المال(اركة ،المش)الأمين
إلنى ضنمانات  النظام المصرفي الإسنلامي، بتشنديده علنى تقاسنم المخناطر، وعندم الحاجنة :الورقة أن
أصنحاب المشنروعات  عينينة بالنسنبة لأننواع معيننة منن القنروض، يعتبنر ملائمنا لاحتياجنات بعن 
الفقنراء يمكنن أن  لأنه يشجع رو  إنشاء المشروعات، فإن توسيع نطاقه ليصل إلى ونظرا   .الصغرى
) الشنريعة الإسنلامية( ويتنيح القنانون الإسنلامي .يعزز عملية التنمية في إطار التطبينق السنليم لمبادئنه
تصنميم مجال المعاملات المالية، ويمكن الجمع بين عدة ترتيبات تعاقدينة إسنلامية ل مجالا  للابتكار في
 .مختلط  نموذج
 .)2004( :أحمد دراسة مداني، -4
بينننت هننذه الدراسننة مقتننر  تطبيننق عملنني  لتمويننل المؤسسننات الصننغيرة والمتوسننطة فنني الجزائننر 
كنأداة تمويلينة إسنلامية، فني ظنل الصنعوبات الكبينرة لحصنول هنذه المؤسسنات علنى " الإستصنناع"بـ
خفاقاتهنا وفشنلها المتواصنل يومينا لممارسنة أنشنطتها، التمويل الكافي واللازم من البنوك التقليدينة، وا
إنطلاقا من الولوج في المداخل الأساسية لعقد التمويل بالإستصناع، معرجة على تطبيقاته في العصر 
الحاضر ومزاياه المتوقعة علنى الإقتصناد الجزائنري ومؤسسناته الصنغيرة والمتوسنطة، وصنولا إلنى 
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طة بهنذا الننوع منن آلينات شاريع الجزائرية الصغيرة والمتوسنصياغة نموذج عملي مقتر  لتمويل الم
 .التمويل
 .)2004(: دراسة دوابة، أشرف -3
تعرضت هذه الدراسة لمفهوم التمويل بالاستصناع دون الاسنهاب فني الاسنتعراض الفقهني علنى 
 .أساب أن ذلك تم ذكره في المصادر الفقهية 
ستصننناع مننن خننلال التعننرض لمفهومننه وعليننه ركننزت هننذه الورقننة علننى الجانننب التطبيقنني للا
وفني وتطبيقه العملي المقتر  لتمويل المشروعات الصغيرة ومخاطره ومزايناه وتكيفيه الشرعي 
التنني يمكننن تطبيقهننا فنني المصننارف  النهايننة وضننعت نمننوذج لعقنندين مننن عقننود الاستصننناع
 .الإسلامية
 ).2004: (دراسة أحمد، عثمان بابكر -2
طنرق التموينل التقليدينة  المقارننة بنين أسنلوب التموينل الصنناعي هنذه دراسنة تطبيقينة ركنزت علنى
وقند . بنالطرق والصنيا الإسنلامية والأسلوب الآخر النذي يعتبنر حنديث عهند وهنو التموينل الصنناعي
المضمار وتوصلت لنتائج مفيدة حنول مندى  ركزت الدراسة على تجربة المصارف السودانية في هذا
الاحتياجات التمويلية، كمنا يبنرز البحنث مندى ملاءمنة  هذا النوع منملاءمة صيا التمويل الإسلامية ل
صننيا التمويننل الإسننلامية فنني النشنناط الصننناعي، ويتننناول المقارنننة بننين أسننلوب التمويننل الصننناعي 
، الذي استخدمته المصنارف السنودانية منن قبنل ، وبنين ) الربوية القائم على التعامل بالفائدة(التقليدي 
 .ذه المصارف منذ مطلع التسعينياتلإسلامية الذي تتبعه ها التمويل بالصيا
  :منهجية البحث -
تم جمع البيانات اللازمة لإنجاز هذا البحث من خلال منا تنم نشنره منن بياننات وتقنارير مالينة صنادرة 
وقننام الباحننث  .واتحنناد الصننناعات الفلسننطينية عننن المصننارف الإسننلامية، وسننلطة النقنند الفلسننطينية
هج الوصنفي والكمني فني التحلينل وتنم الإطنلاع علنى منا كتنب فني هنذا المجنال وتحليلنه باستخدام المنن
 . ومحاولة استخلاص النتائج عبر تحليل النسب والأرقام وتتبع تطورها ما أمكن
 
 الجزء الأول
 أهمية تطبيق صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي في البنوك الإسلامية 
 
 : )4004لي،الزحي(الاستصناع ومفهوم تعريف  
هنو عقند منع صنانع علنى عمنل انيء معنين فني الذمنة، أي العقند علنى انراء منا سيصننعه 
الصانع وتكون العين والعمل من الصانع، فنإذا كاننت العنين منن المستصننع لا منن الصنانع فنإن العقند 
صنناع إن المعقنود علينه هنو العمنل فقنط ؛ لأنت الاست: يكون إجارة لا استصناعا ، وبع الفقهاء يقول 
 .طلب الصنع وهو العمل 
 )مستصنع: (ويقال للمشتري. وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع 
كاتفناق اخصنين علنى صننع أحذينة أو آنينة أو مفروانات ) مصننوع : ( وللشيء ) صانع : ( وللبائع 
 .ونحوها فهو لا يكون إلا فيما يتعامل فيه الناب
، لأنه بيع معلوم، وأن الشيء المصنوع ملتزم، عند العقد في ذمة الصانع البائع، وهو عقد يشبه السلم 
ولكنه يفترق عننه منن حينث أنتنه لا يجنب فني تعجينل النثمن، ولا بينان مندة للصننع والتسنليم، ولا كنون 
 .المصنوع مما يوجد في الأسواق 
 . دة الشيء المصنوع من ماله ويشبه الإجارة أيضا  لكنه يفترق عنها من حيث أنت الصانع يضع ما 
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 : )2004دوابة، (الاستنصاع الموازي
أحدهما مع العميل يكون فيه البنك : تتم هذه الصيغة من خلال إبرام عقدين منفصلين 
مستصنعا ، ويتحقق الربح عن  البنككون فيه يالإسلامي صانعا ، والآخر مع الُصنّاع أو المقاولين 
وهو الذي مع الُصنّاع أو ( ين، والغالب أن يكون أحدهما حالا طريق اختلاف الثمن في العقد
 ).وهو الذي مع العميل (والثاني مؤجلا ) المقاولين 
 
مسستنصعا مع طرف آخر بنفس مواصفات  هإبرام عقد استنصاع موازي  بصفت للبنكيمكن وعليه 
ناع لا يوجد ربط بينهما ذلك أن هذا العقد وعقد الاستصناع الأول عبارة عن صفقتي استص اهما ااتر
فلا يفضي إلى بيعتين في بيعة المنهي عنه، والذي يمنع كذلك  من تحول الاستصناع الموازي إلى 
 . إقراض ربوي 
 
 : مدى الحاجة إليه  
قد يجند الإنسنان فني المعروضنات الجناهزة منا يسند حاجتنه فيتحصنل علينه، وقند لا يجند فينه منا يسند  
 .ة ما يحتاجه بمواصفات معينة نظير ثمن معين حاجته فيطلب من الصانع صناع
 :  عليهأمثلة   
 .بمواصفات معينة أو غير ذلك . طلب صناعة خزانة أو سيارة  
 : مشروعيه دليل ال  
 .المنبر من صانع أن يصنع له خاتما ، واستصناع الرسول   طلب رسول الله  
 :  المصرفية الإسلاميةبعض صور تطبيقاته في المعاملات   
إن العدينند مننن الصننفقات الصننناعية الضننخمة تننتم مننن خننلال طلبيننات خاصننة تتقنندم بهننا الشننركات 
والحكومات لتوفير متطلبات خاصة فقد تطلب المؤسسات أو الحكومنة منتجنات صنناعية معيننة فيقنوم 
كنن البنك بالتعاقد مع مصنع ينتج تلك الصناعات ويمنارب البننك عملينة التموينل ومتابعنة التعاقند، ويم
وبننناء علننى النرأي الفقهنني بننأن عقند الاستصننناع عقنند لازم فنيمكن أن يعقنند عقنند . للبننك تحقيننق ذلنك 
 .استصناع ينتهي ببيع المرابحة
أي يقوم البنك ببيع ما قام بتصنيعه بيع مرابحة بأن يقدم المعلومات بالتكلفة الفعلينة ويزيند عليهنا نسنبة 
 .تفاق فقد يدفع كاملا  وقد يقسط حسب الاتفاق معينة ربحا  له، وموضوع دفع الثمن يخضع للا
 :فقال ؛السابع بأن عقد الاستصناع عقد ملزم 1وقد نص المجمع الفقهي
 .إذا انعقد ليس لأحد العاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر 
يجوز أن يتضنمن عقند الاستصنناع انرطا  جزائينا  بمقتضنى منا اتفنق علينه العاقندان منا لنم تكنن هنناك 
 .اهرة ظروف ق
إذا كان المصنوع غير موافق للأوصناف المطلوبنة فلنه خينار الوصن وإن كنان فينه عينب فلنه خينار 
 .العيب، وإن كان غير مطابق للوص أو فيه عيب فإن ااء قبله، وإن ااء رده 
 : )4004: الزحيلي(، أحكام الاستصناع   
ه المطلوبننة بكننل يشننترط فنني عقنند الاستصننناع بيننان جنننس المصنننوع ونوعننه وقنندره وأوصنناف -
لنن لا تفضنني وضننو ، لأنننه يشننترط فنني المبيننع أن يكننون معلومننا  فنني سننائر عقننود المعاوضننات 
 الجهالة إلى المنازعة 
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يجري الاستصناع فيما يصنع صنعا ، ولا يجري فيما لم تدخله الصنعة كنالقمح والشنعير وسنائر  -
ي يعتبر بيعها وهي في الذمنة الحبوب والفواكه واللحوم الطازجة وغيرها من السلع الطبيعية الت
 .سلما  لا استصناعا  
إن المبيع في الاستصناع دينا  ثابتا  في الذمنة وعلينه يجنوز أن يكنون المبينع فني الاستصنناع منن  -
الأموال القيمية التي تصنع بمواصفات خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع، لكن لابند 
لا يجوز إلا ول الصفقة فيه يختل عن السلم الذي أن يكون مما ينضبط بالوص فهو لسبب دخ
 في الأموال المثلية 
أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت المواد من المستصنع لا  -
 .من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعا  
ل يمكنن أن ينوفي الصنانع ذمتنه لا ينحصر عقد الاستصناع فيما يقوم البائع بصنعه بعد التعاقد بن -
إذا جاء بالعين مستكملة المواصنفات المطلوبنة سنواء أكاننت منن صننع غينره أو منن صننعه هنو 
نفسه قبل العقد، فالعبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع باعتبار أن المعقنود علينه هنو دينن فني 
 .الذمة 
ع، إلا أننه إذا جناء المصننوع يكون عقد الاستصناع لازما  على الطنرفين فلنيس لأحندهما الرجنو -
 ).خيار الرؤية(مغايرا  للمواصفات المطلوبة المحددة كان المشتري المستصنع مخيرا  
بمجرد العقد يثبت المالك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمنة، ويثبنت المالنك للصنانع فني  -
 .الثمن المتفق عليه 
، ويجوز أن يكنون معجنلا  أو منؤجلا  )من الث( ا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل رأب المال - -
  .أو مقسطا ، ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع
يشترط تعيين الأجل لتسليم المصنوع سواء أكان قصيرا  أو طويلا  وذلك منعنا  للجهالنة المفضنية  -
مكان تسليم المبينع إذا كنان يحتناج إلنى حمنل يشترط بيان وإلى التنازع بين الصانع والمستصنع 
 .ومصاري نقل
 
 : )4004:دومالي و سابكانين(، مجالات التطبيق  
فننتح عقنند الاستصننناع مجننالات واسننعة أمننام البنننوك الإسننلامية لتمويننل الحاجننات العامننة  -
 .والمصالح الكبرى للمجتمع وللنهوض بالاقتصاد الإسلامي 
ت متطورة ومهمة جدا  في الحياة المعاصرة كاستصنناع يستخدم عقد الاستصناع في صناعا -
الطائرة والقطارات والسفن ومختلن الآلات التني تصننع فني المصنانع الكبنرى أو المعامنل 
 .اليدوية 
يطبق عقد الاستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفنة منن المجمعنات السنكنية والمستشنفيات،  -
  .ابكة الحياة المعاصرة المتطورة والمدارب والجامعات إلى غير ذلك مما يؤل 
يسنتخدم عقند الاستصنناع عمومنا  فني مختلن الصنناعات منا دام يمكنن ضنبطها بالمقناييس  -
تعلينب وتجميند المنتوجنات الطبيعينة ( والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائينة 
 ) .وغيرها 
بالإستصناع والإستصناع  وبالنظر إلى المزايا العديدة المتوقعة من تطبيق صيغة التمويل -
الموازي على قطاع الصناعة وعلى الإقتصاد الفلسطيني ككل، بالنظر إلى أهمية النموذج 
 :العملي المقتر  لتمويل الصناعة في فلسطين، والذي نتصور أهميته فيما يلي
بديل تمويلي ممتاز لقطاع الصناعة في ظل صعوبة الحصول على التمويل من البنوك - -
 .التقليدية
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 .يرتب أولويات وخطوات الحصول على التمويل الخالي من الفائدة من البنوك الإسلامية- -
يعطي دفعا جديدا للمشروعات الصناعية، ويضمن إلى حد بعيد بقاءها واستمرارها لخلوه   -
، حيث أن المصارف الاسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذا )الفائدة الربوية(من التكلفة الربوية 
 .ولا عطاء
 .يشجع على إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لأنها الأداة التنفيذية لهذا النموذج- -
لكن يبقى نموذجنا المقتر  نموذج تمويلي تصوري ونظري، خاصة في ظل النقص الكبير  -
. لأدواته التنفيذية وهي البنوك الإسلامية، والتي تقتصر حاليا على ثلاثة مصارف اسلامية
 :الدراسة مايليلذا تقتر  
 .التوسع في إنشاء المصارف الإسلامية- -
نشر ثقافة التمويل بالصيا التمويلية الإسلامية، وتوضيح مزاياها ومدى ملاءمتها - -
 .للقطاعات الاقتصادية المختلفة
وجود إرادة من قبل سلطة النقد واستراتيجية ملائمة للتعامل مع المصارف الإسلامية في ظل نظام -
 .ج، حتى يعطي الثقة أكثر في مشروعية أدوات تمويل هذه المصارفمصرفي مزدو
 فاق نشاط الصناعة في قطاع غزةآواقع و: لجزء الثانيا
الناتج المحلي الإجمالي، خلال اهر نيسان  من إجمالي% 12.30ساهم القطاع الصناعي بما نسبته 
وبينت ).1013فلسطيني، جهاز الإحصاء المركزي ال( 1013الماضي، وذلك استنادا لبيانات عام
نتائج المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن الرقم القياسي لكميات الانتاج 
خلال اهر نيسان الماضي، مقارنة بشهر آذار، اذ ارتفع % 11.10بنسبة  الصناعي سجل ارتفاعا
خلال  12.00ارنة بـ خلال هذا الشهر، مق 11.010لكميات الانتاج الصناعي إلى  الرقم القياسي
 :ويمكن بيان آفاق تطوير نشاط الصناعة في فلسطين كالتالي. الذي سبقه الشهر
 ): 1104:بو ظريفة أ( ،آفاق تطوير القطاع الصناعي
 :ما يلي  مراعاة إن عملية النهوض بالقطاع الصناعي وتطويره تتطلب 
اع في فلسطين لابد أن يأخنذ القط هذا عداد أي برنامج تنموي يهدف إلى تنمية وتطويرإ عند -
بعننين الاعتبننار الظننروف والواقننع والمشنناكل التنني يعانيهننا القطنناع الصننناعي مننن جانننب 
 . والاقتصاد الفلسطيني من جانب آخر
إن تنمية القطاع الصناعي مرتبط بشكل أساسني باسنتراتيجية التنمينة الشناملة ودور القطناع  -
فة الاسنتراتيجية المناسنبة للتصننيع فني ظنل الصناعي فيها بالإضافة إلى اكل وطبيعة وفلس
 ) . الأجل القصير والأجل الطويل(الفترة الانتقالية والفترة الدائمة 
إن تنمية القطاع الصناعي مرتبط بشكل أساسي بحجم الاستثمارات التي يجنب توظيفهنا فني  -
محلينة الصناعة وتهي ة المناخ الاستثماري المناسنب النذي يعمنل علنى جنذب الاسنتثمارات ال
. التشنريعات والقنوانين التني تنوفر المنناخ الجيند دادوالأجنبية وهذا لا يتأتى إلا من خلال إع
وفي هذا السياق لابد أن يلعب القطناع الخناص دوره الرينادي فني تموينل القطناع الصنناعي 
وهذا يتطلب منن السنلطة الوطنينة الفلسنطينية أن تقندم كنل التسنهيلات للقطناع الخناص لكني 
بالإضنافة إلنى العمنل علنى إنشناء . ره القيادي في عملية التنمينة الفلسنطينية الشناملةيقوم بدو
بننننك التنمينننة الصنننناعي وذلنننك لتقنننديم التسنننهيلات والقنننروض الميسنننرة لرجنننال الأعمنننال 
والصناعيين لتموينل الصنناعات الجديندة ذات البعند الاسنتراتيجي ودعنم الصنناعات القائمنة 
 . لتطوير أدائها وزيادة إنتاجها
التركيز على الصناعات الاستهلاكية والريفية والحرفية والتقليدينة لمنا لهنا منن مزاينا نسنبية  -
 . ومطلقة على الصناعات الإسرائيلية المماثلة
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الاهتمام بالصناعات الصغيرة الحجم وتوفير كل الدعم لها وذلك لمنا لهنا منن دور كبينر فني  -
متقدمنة فني وقتننا الحاضنر تقندم كنل خاصنة أن معظنم الندول النامينة وال –خلق فرص عمل 
النندعم لتلننك الصننناعات وبالتننالي فننإن إقامننة حاضنننات لنندعم الأعمننال الصننغيرة وإيجنناد 
مؤسسات إقراض لندعم وتموينل المشناريع الصنغيرة تعتبنر ضنرورة لندعم تلنك الصنناعات 
 . لكي يقوم بدورها الريادي في ظل ظروفنـا
لمتخصصنة وإنشناء المزيند منهنا لتنوفير الكنوادر دعم المراكز المهنية والمعاهد الصنناعية ا -
الفنية والإدارينة اللازمنة لعملينة الإنمناء الصنناعي، بالإضنافة إلنى إقامنة مراكنز للدراسنات 
والاستشارات الصنناعية وتقنديم الاستشنارات الصنناعية للمصنانع وتنوفير التندريب المهنني 
 . ث والتطوير والجودة والإداري للعاملين في قطاع الصناعة والقيام بأعمال البح
الاهتمننام بالصننناعات ذات الطننابع التصننديري وبالتننالي العمننل علننى إيجنناد حلننول لمشننكلة  -
 تسويق منتوجاتنا الصناعية وذلك من خلال البحث عن أسواق خارجية عربية ودولية 
الاهتمام بالبنية التحية للقطاع الصناعي وذلك من خنلال إنشناء منناطق صنناعية حدودينة أو  -
ية بحيث يتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار معقولة وتقديم الخدمات فيها أيضنا  بأسنعار محل
تشجيعية وتقديم كل التسهيلات الجمركية والضرائبية لتشجيع عملية الاستثمار فني المنناطق 
 . الصناعية 
لتطنوير تلك صورة مبسطة لاستراتيجية التصنيع المناسبة والأسس اللازمنة للقينام بعملينة النهنوض وا
لا من خلال تظافر كنل الجهنود سنواء كاننت حكومينة أو منن القطناع إالصناعي والتي لا يمكن أن تتم 
 . الخاص لتنمية القطاع الصناعي لكي يساهم بدوره الريادي في عملية التنمية الشاملة 
 
 الثالثالجزء 
 الدراسة والتحليل الإحصائي والنتائج والتوصياتمنهجية 
 
ء من الدراسة وصفا  لمنهج الدراسنة ، والأفنراد مجتمنع الدراسنة وعينتهنا ، يتناول هذا الجز
وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطنرق إعندادها ، وصندقها وثباتهنا ، كمنا يتضنمن هنذا الجنزء وصنفا 
للإجراءات التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسنة وتطبيقهنا ، وأخينرا المعالجنات الإحصنائية 
 .الباحث عليها في تحليل الدراسة  التي اعتمد
 : منهجية الدراسة
ن الباحث يعرف مسبقا  جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خلال إطلاعه إحيث 
دور البنوك الإسلامية  على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وهو الوصول إلى دراسة 
دراسة تطبيقية على البنوك  صناع الموازيفي إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع والاست
وهذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير ،  الإسلامية العاملة في فلسطين
ن المنهج إالبيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دلالاتها، وحيث 
المختلفة كالكتب والصح  والمجلات وغيرها من الوصفي التحليلي يتم من خلال الرجوع للوثائق 
المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث، فإن الباحث سيعتمد على هذا 
المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق 
العينة العشوائية الطبقية في اختياره لعينة  للظاهرة موضع الدراسة، كما أنه سيستخدم أسلوب
 .الدراسة، وسيستخدم الاستبانة في جمع البيانات الأولية 
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 :، وهياعتمد الباحث على نوعين من البيانات :طرق جمع البيانات
 .البيانات الأولية-1
وذلنك بالبحنث فني الجاننب المينداني بتوزينع اسنتبيانات لدراسنة بعن مفنردات البحنث وحصنر 
ومنن ثنم تفريغهنا وتحليلهنا باسنتخدام برننامج , تجمينع المعلومنات اللازمنة فني موضنوع البحنثو
الإحصائي واسنتخدام الاختبنارات  )ecneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS(   SSPS
 .الإحصائية المناسبة بهدف الوصول لدلالات ذات قيمة ومؤارات تدعم موضوع الدراسة 
 .البيانات الثانوية-4
مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد ب ام الباحثق
دور البنوك الإسلامية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع الدراسة، والتي تتعلق دراسة 
، وأية مراجع قد دراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين والاستصناع الموازي
الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحث من خلال اللجوء للمصادر يرى 
الثانوية في الدراسة، التعرف على الأسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ 
 .تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة 
 :مجتمع وعينة الدراسة -
يتبعها  بنكانتمع الدراسة من المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وعددها يتكون مج 
البنك الإسلامي : خمسة عشر فرعا منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، وهي
العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني،  كما حدد أيضا مجتمع ومجال البحث في اتحاد 
أما عينة الدراسة فهي دراسة المجتمع الأصيل  لنقد الفلسطينية؛وسلطة ا الصناعات الفلسطينية،
وذلك لصغر حجم المجتمع وسهولة إجراء المسح الشامل عليه، وقد تم توزيع ) الحصر الشامل(
استبانة،  وبعد تفحص الاستبانات لم يستبعد  12استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد  12
طلوبة للإجابة، والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة أي منهما نظرا لتحقق الشروط الم
 :الدراسة  كما يلي
 : الجهة التي تعمل لديها :عامة البيانات ال
%  1.11من أفراد العينة يعملون في  البنك الإسلامي العربي ، و%  1.11أن  ) 0(يبين جدول رقم 
 .من أفراد العينة يعملون في  البنك الإسلامي الفلسطيني
 الجهة التي تعمل لديها توزيع عينة الدراسة حسب متغير) 1(دول رقم ج
 النسبة المئوية التكرار الجهة التي تعمل لديها
 1.11 10 البنك الإسلامي العربي 
 1.11 30 البنك الإسلامي الفلسطيني
  1.110 12 المجموع
 
 :   الخبرة العملية
، و  " سنة   2اقل من " نة تراوحت خبراتهم من أفراد العي%  1.11أن  ) 3(يبين جدول رقم 
من أفراد العينة تراوحت %  1.12، و" سنوات   1-2" من أفراد العينة تراوحت خبراتهم %  1.10
 " .سنوات  1أكثر من " خبراتهم 
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 الخبرة العملية توزيع عينة الدراسة حسب متغير ) 4(جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الخبرة العملية
 1.11 10 سنة   2قل من ا
 1.10 1 سنوات   1-2
 1.12 00 سنوات 1أكثر من 
  1.110 12 المجموع
 
 :المستوى التعليمي
%  1.11، و" دبلوم  فاقل" من أفراد العينة المستوى التعليمي لهم %   1.12أن ) 2(يبين جدول رقم 
من أفراد العينة المستوى   %2.23، و" بكالوريوب " من أفراد العينة المستوى التعليمي لهم 
 " . دراسات عليا " التعليمي لهم 
 المستوى التعليمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير ) 3(جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 1.12 0 دبلوم  فاقل        
 1.11 10 بكالوريوب
 2.23 1 دراسات عليا
  1.110 12 المجموع
 
 :سة أداة الدرا
 :وقد تم إعداد الاستبانة على النحو التالي
 .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -0
تننم عننرض الاسننتبانة علننى مجموعننة مننن المحكمننين والننذين قنناموا بنندورهم بتقننديم النصننح  -3
 .والإرااد وتعديل وحذف ما يلزم
 .نة وتعديل حسب ما يناسبإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية للاستبا -2
، ولقدد تدم تقسديم  توزيع الاستبانة على جميع أفراد العيننة لجمنع البياننات اللازمنة للدراسنة -1
 : كما يليالاستبانه إلى قسمين 
 البيانات الشخصية  : القسم الأول .0
دور البنوك الإسلامية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع يناقح : القسم الثاني  .3
" إجابات حيث الدرجة  1، وقد كانت الإجابات على كل فقرة  مكونة من صناع الموازيوالاست
 ).1(كما هو موضح بجدول رقم ا أبدتعني  " 0"تعني دائما والدرجة "  1
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 مقياب الإجابات )1(جدول رقم
 1.1-13.1 13.1-11.2 11.2-11.3 11.3-11.0 11.0-0 الفترة
 موافق بشدة موافق محايد قغير مواف غير موافق بشدة التصني 
 5 2 3 4 1 الدرجة
 
 :صدق وثبات الاستبيان
 )031: 1000العساف، (صدق الاستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه 
امول الاستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، " ، كما يقصد بالصدق 
عبيدات "(ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاووضو  فقراتها ومفرداتها من 
 :، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي )010، 0113وآخرون 
 .تم التأكد من صدق فقرات الاستبيان بطريقتين:  صدق فقرات الاستبيان .0
راسنة فني صنورتها قنام الباحنث بعنرض أداة الد: )صدق المحكمين( الصدق الظاهري للأداة  -0
أعضناء منن أعضناء الهي نة التدريسنية فني  ثلاثنةالأولية على مجموعة من المحكمنين تألفنت منن 
وقد طلب الباحنث منن . كلية التجارة  في الجامعة الإسلامية  متخصصين في الادارة  والإحصاء
و  المحكمين من إبداء آرائهم في مدى ملائمنة العبنارات لقيناب منا وضنعت لأجلنه، ومندى وضن
هذا بالإضافة إلى اقترا  ما يرونه ضنروريا منن تعنديل صنياغة العبنارات أو . صياغة العبارات
حننذفها، أو إضننافة عبننارات جدينندة لأداة الدراسننة، واسننتنادا إلننى الملاحظننات والتوجيهننات التنني 
أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديلات التي اتفق عليها معظنم المحكنين، حينث تنم تعنديل 
 . صياغة العبارات وحذف أو إضافة البع الآخر منها
 صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة .4
 13تننم حسنناب الاتسنناق الننداخلي لفقننرات الاسننتبيان علننى عينننة الدراسننة الاسننتطلاعية البننالا حجمهننا
رقنم جندول و مفردة، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للجنزء التابعنة لنه 
والمعدل الكلي لفقراته ،  والنذي يبنين  الاستبيانيبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات )  1(
لكل فقرة اقل  ،حيث إن القيمة الاحتمالية) 11.1(أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة 
،  وبنذلك تعتبنر فقنرات 012.1الجدولينة والتني تسناوي  rالمحسوبة اكبر من قيمنة  rوقيمة  11.1من 
 .صادقة لما وضعت لقياسهالاستبانة 
 أهمية دور البنوك الإسلامية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع والاستصناع الموازي
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 الصدق الداخلي لفقرات الاستبانة )5(جدول رقم 
 الفقرة مسلسل
معامل 
 الارتباط
القيمة 
 الاحتمالية
 0
المخاطر التي يتعرض لها قطاع الصناعة سبب في احجام 
 .لقطاعالمصارف الاسلامية عن تمويل هذا ا
 020.0 404.0
 3
عدم وضو  ألية تطبيق صيغة الاستصناع والاستصناع 
 .الموازي أدى الى رف المصارف الاسلامية لهذه الصيغة 
 600.0 174.0
 2
أدي إلى , حداثة تجربة المصارف الاسلامية  في فلسطين
ضع خبرتها في الأساليب التمويلية الاسلامية خاصة 
 .موازيالاستصناع والاستصناع ال
 600.0 864.0
 1
طبيعة وحداثة صيا التمويل الاسلامي المستخدمة في 
المصارف الاسلامية أدى الى صعوبات في تنفيذها من 
 .الناحية المصرفية العملية
 000.0 266.0
 1
التشريعات والقوانين المصرفية التي تصدرها سلطة النقد 
التمويل  الفلسطينية لم تلزم المصارف الإسلامية بتنويع صيا
 .لديها
 400.0 294.0
 1
التشريعات والقوانين المصرفية التي تصدرها سلطة النقد 
الفلسطينية والمنظمة لعمل المصارف الإسلامية غير كافية 
 .وتتص بالقصور
 000.0 186.0
 1
مخاطر العمل بصيغة الاستصناع كانت سببا في توق 
 .المصارف الاسلامية عن تمويل قطاع الصناعة
 200.0 825.0
 1
إن قيام المصارف الإسلامية على مبدأ تحريم الربا أدي إلى 
وجود مشاكل في تمويل قطاع الصناعة بصيا التمويل 
 .الاسلامي
 000.0 856.0
 0
قيام المصارف الإسلامية بممارسة بع الوظائ المختلفة 
عن البنوك التجارية أدي إلى وجود صعوبات في توجيه 
 .لصناعةالتمويل نحو قطاع ا
 020.0 304.0
 10
قيام المصارف الإسلامية على مبدأ المشاركة والمخاطرة 
بخلاف البنوك التجارية جعل هناك إحجام من المصارف 
 .الإسلامية على تمويل قطاع الصناعة
 100.0 955.0
 00
اختلاف طبيعة الاستثمار ومصادر التمويل بين المصارف 
با  في إحجام المصارف الإسلامية والبنوك التجارية كان سب
 .الإسلامية على انماء قطاع الصناعة
 000.0 927.0
 30
ضع العاملين في المصارف الاسلامية بالتعامل مع 
احتياجات قطاع الصناعة افقدهم القدرة على توجيه التمويل 
 .لخدمة هذا القطاع
 000.0 687.0
 20
ية قلة الدورات التدريبية لتأهيل موظفي المصارف الاسلام
بكيفية التعامل مع قطاع الصناعة أدى إلى فقدان هذا القطاع 
 .لتمويل المصارف الإسلامية
 000.0 816.0
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 الفقرة مسلسل
معامل 
 الارتباط
القيمة 
 الاحتمالية
 10
نتيجة لكون كثير من العاملين في المصارف الاسلامية كانوا 
يعملون في بنوك تجارية سابقا  أفقدهم الخبرة في التعامل مع 
ف صيا التمويل الاسلامي المعمول بها في المصار
 .الإسلامية
 100.0 765.0
 10
تركيز معظم الجامعات والمعاهد الفلسطينية على المساقات 
التي تخص البنوك التجارية مقارنة بالتي تخص المصارف 
الإسلامية أدى إلى فقد الخريجين  تفهم طبيعة صيا التمويل 
 .الاسلامي
 000.0 126.0
 10
ف بشكل إن نظرة العاملين في قطاع الصناعة إلى المصار
عام على أنها مؤسسات ربوية أفقد هذا القطاع رو  التعاون 
 .مع المصارف الاسلامية خاصة
 730.0 173.0
 10
غياب دور المصارف الإسلامية في طر  آلية عمل جدية  
مع قطاع الصناعة أدى إلى حرمان هذا القطاع من الاستفادة 
 .صيغة الاستصناع
 000.0 236.0
 10
المصارف الإسلامية وسلطة النقد قلة اللقاءات بين 
الفلسطينية الشارحة للمشاكل والعقبات التي تواجه 
المصارف الإسلامية أدى إلى ضع مشاركة المصارف 
 .الاسلامية في تمويل قطاع الصناعة
 620.0 783.0
 00
العاملون في هي ات الرقابة الشرعية في المصارف  
ة الوعي المصرفي الإسلامية لا يقومون بدورهم الكافي لزياد
الاسلامي بصيا التمويل الاسلامي لدي موظفي المصارف 
 .الاسلامية
 000.0 436.0
 13
عدم وجود وحدة متخصصة في سلطة النقد الفلسطينية  
للرقابة علي المصارف الإسلامية سبب في إهمال تطبيق 
 . صيا التمويل الأخرى
 000.0 347.0
 012.1تساوي "  23"ودرجة حرية  11.1الجدولية عند مستوى دلالة  rقيمة 
 
 :ytilibaileRثبات فقرات الاستبانة 
أمننا ثبننات أداة الدراسننة فيعننني التأكنند مننن أن الإجابننة سننتكون واحنندة تقريبننا لننو تكننرر تطبيقهننا علننى 
وقد أجرى الباحث خطوات الثبات علنى العيننة ). 121: 1000العساف، (الأاخاص ذاتهم في أوقات 
وتبنين ان معامنل . بطريقتين همنا طريقنة التجزئنة النصنفية ومعامنل ألفنا كرونبناخ الاستطلاعية نفسها
وباسنتخدام طريقنة ألفنا كرونبناخ يسناوي  1301.1الثبات باسنتخدتم طريقنة التجزئنة النصنفية تسناوي 
وهو معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات الاستبيان مما يطم ن الباحنث علنى اسنتخدام الاسنتبانة   2100.1
 .ينةبكل طمأن
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 :المعالجات الإحصائية
لتحقيننق أهننداف الدراسننة وتحليننل البيانننات التنني تننم تجميعهننا، فقنند تننم اسننتخدام العدينند مننن 
 egakcaP lacitsitatSالأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعينة
حصنائية المسنتخدمة فني وفيمنا يلني مجموعنة منن الأسناليب الإ  )SSPS ( ecneicS laicoS rof
 :تحليل البيانات
تم حساب التكرارات والنسب الم وية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد  .0
 استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة
فنراد الدراسنة عنن وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أ  naeMالمتوسط الحسابي  .3
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة الأساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى 
 ).01، 1000كشك ، ( متوسط حسابي 
للتعننرف علننى منندى انحننراف   )noitaiveD dradnatS(تننم اسننتخدام الانحننراف المعينناري   .2
تغيننرات الدراسننة ولكننل محننور مننن المحنناور اسننتجابات أفننراد الدراسننة لكننل عبننارة مننن عبننارات م
الرئيسنية عنن متوسنطها الحسنابي، ويلاحنلا أن الانحنراف المعيناري يوضنح التشنتت فني اسنتجابات 
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية، فكلما اقتربنت 
إذا كننان الانحننراف ( ا بننين المقينناب قيمتننه مننن الصننفر كلمننا تركننزت الاسننتجابات وانخفنن تشننتته
 ) المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز الاستجابات وتشتتها
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة -1
 معامل ارتباط بيرسون لقياب صدق الفقرات  .1
 معادلة سبيرمان براون للثبات .1
 -1( هل تتبنع التوزينع الطبيعني أم لا  سمرنوف لمعرفة نوع البيانات-اختبار كولومجروف .1
 ) S-K elpmaS
لمعرفنة الفنرق بنين متوسنط الفقنرة  tset T elpmas enOلمتوسنط عيننة واحندة   tاختبار  .1
 " 2"والمتوسط الحيادي 
 تحليل التباين الأحادي .0
 للفرق بين متوسط عينتين مستقلتين  tاختبار  .10
 ))S-K elpmaS -1(ف  سمرنو -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
سننمرنوف  لمعرفننة هننل البيانننات تتبننع التوزيننع  -سننيعرض الباحننث اختبننار كننولمجروف
الطبيعني أم لا وهنو اختبنار  ضنروري فني حالنة اختبنار الفرضنيات لان معظنم الاختبنارات المعلمينة 
لقيمنة نتنائج الاختبنار حينث أن ا) 1(ويوضنح الجندول رقنم . تشنترط أن يكنون توزينع البياننات طبيعينا
وهنذا يندل علنى أن البياننات ) gis.0.50(  11.1كبر منن أوهي  130.1تساةي    الاحتمالية
 .تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الاختبارات المعلميه
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 )vonrimS-vorogomloK elpmaS-1(اختبار التوزيع الطبيعي )6(جدول رقم 
 ماليةالقيمة الاحت Zقيمة  عنوان المحور
دور البنوك الإسلامية في إنماء قطاع :   جميع الفقرات
  الصناعة بصيغة الاستصناع والاستصناع الموازي
 621.0 571.1
 :تحليل فقرات الدراسة
لتحلينل فقنرات الاسنتبانة ، ) tset T elpmaS enO( للعيننة الواحندة  Tتنم اسنتخدام اختبنار 
المحسنوبة اكبنر  tينة يوافقون علنى محتواهنا إذا كاننت قيمنة  وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد الع
والوزن النسبي اكبنر منن  11.1اقل من  أو القيمة الاحتمالية(11.3الجدولية  والتي تساوي  tمن قيمة 
 t، وتكننون الفقننرة سننلبية بمعنننى أن أفننراد العينننة لا يوافقننون علننى محتواهننا إذا كانننت قيمننة  % ) 11
 11.1قننل مننن أأو القيمنة الاحتماليننة (11.3-الجدوليننة والتنني تسنناوي    tة المحسنوبة أصننغر مننن قيمن
، وتكنون آراء العيننة فني الفقنرة محايندة إذا كنان مسنتوى الدلالنة لهنا % ) 11والوزن النسبي اقل من 
 :أن أعلى ثلاث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي) 1(،ويبين جدول رقم   11.1اكبر من 
"  والقيمنننة الاحتمالينننة تسننناوي %"  00.48" بلنننا النننوزن النسنننبي  "    10"فننني الفقنننرة  رقنننم  .0
غيناب دور المصنارف الإسنلامية فني طنر  "  ممنا يندل علنى أن  11.1وهي أقل من "  000.0
آلية عمل جدية  مع قطاع الصناعة أدى إلى حرمان هذا القطاع من الاستفادة صيغة الاستصنناع 
 ".
"  والقيمنننة الاحتمالينننة تسننناوي %"  33.18" ن النسنننبي  بلنننا النننوز"    10"فننني الفقنننرة  رقنننم  .3
قلة اللقاءات بين المصارف الإسلامية وسلطة "  مما يدل على أن  11.1وهي أقل من "  000.0
النقد الفلسطينية الشارحة للمشاكل والعقبنات التني تواجنه المصنارف الإسنلامية أدى إلنى ضنع 
 .".صناعةمشاركة المصارف الإسلامية في تمويل قطاع ال
"  000.0"  والقيمنة الاحتمالينة تسناوي %"  76.67" بلا الوزن النسنبي  "   1"في الفقرة  رقم  .2
التشنريعات والقنوانين المصنرفية التني تصندرها سنلطة "  مما يندل علنى أن  11.1وهي أقل من 
 ."النقد الفلسطينية لم تلزم المصارف الإسلامية بتنويع صيا التمويل لديها
 :ن اقل ثلاث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يليكما يتبين أ
"  والقيمنننة الاحتمالينننة تسننناوي %"  33.16" بلنننا النننوزن النسنننبي  "   00" فننني الفقنننرة  رقنننم  .1
العناملون فني هي نات الرقابنة الشنرعية فني "  ممنا يندل علنى أن  11.1وهي أكبنر منن "  037.0
لننوعي المصننرفي الاسننلامي بصننيا المصننارف الإسننلامية لا يقومننون بنندورهم الكننافي لزيننادة ا
 ".التمويل الاسلامي لدي موظفي المصارف الاسلامية بدرجة متوسطة 
"  968.0"  والقيمة الاحتمالينة تسناوي %"  76.06" بلا الوزن النسبي  "   1" في الفقرة  رقم  .1
دي إن قيام المصارف الإسلامية علنى مبندأ تحنريم الربنا أ"  مما يدل على   11.1وهي أكبر من 
 ".إلى وجود مشاكل في تمويل قطاع الصناعة بصيا التمويل الاسلامي بدرجة متوسطة 
"  والقيمنننة الاحتمالينننة تسننناوي %"  33.75" بلنننا النننوزن النسنننبي  "    10"فننني الفقنننرة  رقنننم  .1
إن نظنرة العناملين فني قطناع الصنناعة إلنى "  مما يدل علنى أننه  11.1وهي أكبر من "  635.0
على أنهنا مؤسسنات ربوينة أفقند هنذا القطناع رو  التعناون منع المصنارف المصارف بشكل عام 
 ".الاسلامية خاصة بدرجة متوسطة 
 
و الوزن النسبي  يساوي  35.3 و تبين النتائج أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الاستبانة تساوي    
طلقة تساوي المحسوبة الم tوقيمة % " 11" كبر  من  الوزن النسبي المحايد أوهي % 05.07
وهي اقل   111.1و والقيمة الاحتمالية تساوي   11.3الجدولية والتي  tوهي أكبر من قيمة   211.1
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أهمية دور البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة مما يدل على أن  11.1من 
 .ة الاستصناع والاستصناع الموازيبصيغ
مية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع والاستصناع دور البنوك الإسلا )7(جدول رقم 
 .الموازي
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 0
المخنناطر التنني يتعننرض لهننا قطنناع 
الصنننننننناعة سنننننننبب فننننننني احجنننننننام 
المصارف الاسلامية عن تمويل هذا 
 .القطاع
 310.0 146.2 76.07 601.1 35.3
 3
عننندم وضنننو  ألينننة تطبينننق صنننيغة 
الاستصننناع والاستصننناع المننوازي 
أدى الننننننننى رفنننننننن المصننننننننارف 
 .الاسلامية لهذه الصيغة 
 000.0 000.4 76.07 037.0 35.3
 2
حداثنة تجربنة المصنارف الاسنلامية  
أدي إلننننى ضننننع , فنننني فلسننننطين
خبرتهننننا فنننني الأسنننناليب التمويليننننة 
الاسننننننلامية خاصننننننة الاستصننننننناع 
 .ستصناع الموازيوالا
 000.0 935.4 00.27 427.0 06.3
 1
طبيعنننننة وحداثنننننة صنننننيا التموينننننل 
الاسلامي المستخدمة في المصارف 
الاسننلامية أدى الننى صننعوبات فنني 
تنفيننننذها مننننن الناحيننننة المصننننرفية 
 .العملية
 000.0 824.4 76.47 709.0 37.3
 1
التشننننريعات والقننننوانين المصننننرفية 
سطينية التي تصدرها سلطة النقد الفل
لم تلزم المصارف الإسلامية بتنوينع 
 .صيا التمويل لديها
 000.0 136.4 76.67 689.0 38.3
 1
التشننننريعات والقننننوانين المصننننرفية 
التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية 
والمنظمننننننننة لعمننننننننل المصننننننننارف 
الإسننننلامية غيننننر كافيننننة وتتصنننن 
 .بالقصور
 392.0 070.1 76.46 491.1 32.3
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 1
صننيغة الاستصننناع مخنناطر العمننل ب
كانننت سننببا فنني توقنن المصننارف 
الاسننننننلامية عننننننن تمويننننننل قطنننننناع 
 .الصناعة
 620.0 753.2 82.86 649.0 14.3
 1
إن قيننام المصننارف الإسننلامية علننى 
مبنندأ تحننريم الربننا أدي إلننى وجننود 
مشنناكل فنني تمويننل قطنناع الصننناعة 
 .بصيا التمويل الاسلامي
 968.0 661.0 76.06 890.1 30.3
 0
مصنارف الإسنلامية بممارسنة قيام ال
بع الوظائ  المختلفة عن البنوك 
التجارينة أدي إلنى وجنود صنعوبات 
فنننني توجيننننه التمويننننل نحننننو قطنننناع 
 .الصناعة
 741.0 984.1 76.46 858.0 32.3
 10
قيام المصارف الإسلامية علنى مبندأ 
المشنننننناركة والمخنننننناطرة بخننننننلاف 
البننوك التجارينة جعنل هنناك إحجنام 
مية علننننى مننننن المصننننارف الإسننننلا
 .تمويل قطاع الصناعة
 000.0 080.4 76.27 058.0 36.3
 00
اختلاف طبيعة الاسنتثمار ومصنادر 
التمويننل بننين المصننارف الإسننلامية 
والبننننوك التجارينننة كنننان سنننببا  فننني 
إحجننام المصننارف الإسننلامية علننى 
 .انماء قطاع الصناعة
 000.0 972.6 76.47 046.0 37.3
 30
ف ضنننع العننناملين فننني المصنننار
الاسننلامية بالتعامننل مننع احتياجننات 
قطناع الصنناعة افقندهم القندرة علنى 
 .توجيه التمويل لخدمة هذا القطاع
 543.0 069.0 76.46 133.1 32.3
 20
قلننننة الننننندورات التدريبيننننة لتأهينننننل 
موظفي المصارف الاسلامية بكيفية 
التعامل مع قطاع الصناعة أدى إلنى 
فقدان هذا القطاع لتمويل المصارف 
 .سلاميةالإ
 000.0 620.4 00.47 259.0 07.3
 600.0 399.2 76.27 951.1 36.3نتيجنة لكنون كثينر منن العناملين فني  110
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المصارف الاسنلامية كنانوا يعملنون 
فننني بننننوك تجارينننة سنننابقا  أفقننندهم 
الخبرة في التعامل مع صيا التمويل 
الاسننننننلامي المعمننننننول بهننننننا فنننننني 
 .المصارف الإسلامية
 10
جامعننات والمعاهنند تركيننز معظننم ال
الفلسنننطينية علنننى المسننناقات التنننني 
تخص البنوك التجارية مقارنة بالتي 
تخنننص المصنننارف الإسنننلامية أدى 
إلنننى فقننند الخنننريجين  تفهنننم طبيعنننة 
 .صيا التمويل الاسلامي
 800.0 148.2 33.96 009.0 74.3
 10
إن نظنننننرة العننننناملين فننننني قطننننناع 
الصناعة إلى المصارف بشنكل عنام 
ت ربوينة أفقند هنذا على أنها مؤسسنا
القطاع رو  التعاون مع المصنارف 
 .الاسلامية خاصة
 33.75 761.1 78.2
-
 626.0
 635.0
 10
غياب دور المصارف الإسلامية في 
طننر  آليننة عمننل جديننة  مننع قطنناع 
الصننننناعة أدى إلننننى حرمننننان هننننذا 
القطننننناع منننننن الاسنننننتفادة صنننننيغة 
 .الاستصناع
 000.0 002.9 00.48 417.0 02.4
 10
قننننناءات بنننننين المصنننننارف قلنننننة الل
الإسننلامية وسننلطة النقنند الفلسننطينية 
الشننارحة للمشنناكل والعقبننات التننني 
تواجنننه المصنننارف الإسنننلامية أدى 
إلنننى ضنننع مشننناركة المصنننارف 
الاسننننننلامية فنننننني تمويننننننل قطنننننناع 
 .الصناعة
 000.0 950.7 33.18 828.0 70.4
 00
العننننناملون فننننني هي نننننات الرقابنننننة  
الشنرعية فنني المصننارف الإسنلامية 
يقومننون بنندورهم الكننافي لزيننادة  لا
 037.0 843.0 33.16 840.1 70.3
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النوعي المصنرفي الاسنلامي بصنيا 
التموينننل الاسنننلامي لننندي منننوظفي 
 .المصارف الاسلامية
 13
عنندم وجننود وحنندة متخصصننة فنني  
سلطة النقد الفلسنطينية للرقابنة علني 
المصننننارف الإسننننلامية سننننبب فنننني 
إهمنننننال تطبينننننق صنننننيا التموينننننل 
 . الأخرى
 000.0 790.4 76.47 089.0 37.3
 000.0 355.6 05.07 934.0 35.3 جميع الفقرات 
 11.3تساوي "   03"ودرجة حرية  11.1الجدولية عند مستوى دلالة  tقيمة 
 
 اختبار الفرضيات
أهمية دور البنوك في ) 0.50(لا توجد فروق ذات دلالة  إحصائية عند مستوى الدلالة   .0
مية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع الإسلا
 .تعزى إلى نوع البنكالموازي 
أهميدة دور البندوك الإسدلامية العاملدة لاختبار الفروق في  tلاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
تعنزى إلنى ننوع مدوازي في فلسطين في إنمداء قطداع الصدناعة بصديغة الاستصدناع  والاستصدناع ال
و يتبين أن القيمة الاحتمالية لجمينع المحناور تسناوي     وهني ) 1(والنتائج مبينة في جدول رقم  البنك
الجدولية والتي تسناوي  tوهي أكبر من قيمة     112.1المحسوبة تساوي    tوقيمة   11.1اكبر   من 
أهمية في   0.50مستوى دلالة مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  11.3
دور البندددوك الإسدددلامية العاملدددة فدددي فلسدددطين فدددي إنمددداء قطددداع الصدددناعة بصددديغة الاستصدددناع  
 .تعزى إلى نوع البنكوالاستصناع الموازي 
 أهمية دور البنوك الإسلامية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع والاستصناع الموازي
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أهمية دور البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في في للفروق  tنتائج  اختبار   )2(جدول رقم 
 تعزى إلى نوع البنكء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع الموازي إنما
 العدد البنك الجزء
الوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 tقيمة 
ية
مال
حت
لا
 ا
مة
قي
ال
 
اتجاهات 
 المبحوثين
 673.0- 404.0 005.3 81 البنك الإسلامي العربي
 
 907.0
 
 205.0 365.3 21 والبنك الإسلامي الفلسطيني
 
أهمية دور البنوك في ) 0.50(لا توجد فروق ذات دلالة  إحصائية عند مستوى الدلالة   .4
الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع 
 تعزى إلى الخبرة العمليةالموازي 
أهمية دور البنوك الإسلامية العاملة في ختبار الفروق في تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي لا
تعزى إلى الخبرة فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع الموازي 
و يتبين  أن القيمة ) 0(والنتائج مبينة في جدول رقم . 0.50العملية عند مستوى دلالة  
مما يدل  على عدم وجود فروق في  11.1وهي اكبر من  110.1اور تساوي الاحتمالية لجميع المح
أهمية دور البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  
 .0.50تعزى إلى الخبرة العملية عند مستوى دلالة والاستصناع الموازي 
في أهمية دور البنوك  )AVONA yaW enO (التباين الأحادي نتائج تحليل  )9(جدول رقم 
الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع الموازي 
 تعزى إلى الخبرة العملية
 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة
 " F "
القيمة 
 ليةالاحتما
أهمية دور البنوك الإسلامية 
العاملة في فلسطين في إنماء 
قطاع الصناعة بصيغة 
الاستصناع  والاستصناع 
 الموازي
بين 
 المجموعات
 873.0 2 757.0
 711.2
 
 041.0
 
داخل 
 المجموعات
 971.0 72 728.4
  92 485.5 المجموع
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أهمية دور في ) 0.50(لة  لا توجد فروق ذات دلالة  إحصائية عند مستوى الدلا .3
البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع والاستصناع 
 تعزى إلى المستوى التعليميالموازي 
 
في أهمية دور البنوك الإسلامية العاملة تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي لاختبار الفروق في 
تعزى إلى الخبرة فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع الموازي 
و يتبين  أن القيمة ) 10(والنتائج مبينة في جدول رقم . 0.50العملية عند مستوى دلالة  
أهمية فروق في  مما يدل  على وجود 11.1وهي أقل من   101.1الاحتمالية لجميع المحاور تساوي 
دور البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع 
يبين اختبار افيه جدول رقم . 0.50تعزى إلى المستوى التعليمي عند مستوى دلالة الموازي 
دراسات عليا " والفروق لصالح " وريوب بكال" ، و " دراسات عليا " أن الفروق بين طبقتي ) 00(
 " .
في أهمية دور البنوك  )AVONA yaW enO (نتائج تحليل التباين الأحادي  )01(جدول رقم 
الإسلامية العاملة في فلسطين في إنماء قطاع الصناعة بصيغة الاستصناع  والاستصناع الموازي 
 المستوى التعليميتعزى إلى 
 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة
 " F "
القيمة 
 الاحتمالية
أهمية دور البنوك الإسلامية 
العاملة في فلسطين في إنماء 
قطاع الصناعة بصيغة 
الاستصناع  والاستصناع 
 الموازي
بين 
 المجموعات
 908.0 2 816.1
 705.5
 
 010.0
 
داخل 
 المجموعات
 741.0 72 669.3
  92 485.5  مجموعال
 
 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب المتغير المستوى التعليمي )11(جدول رقم 
الفرق بين 
 المتوسطات
 دراسات عليا بكالوريوب دبلوم فاقل
 933.0- 742.0  دبلوم فاقل          
 *685.0-  742.0- بكالوريوب
  *685.0 933.0 دراسات عليا
 11.1ائيا عند مستوى دلالة الفروق دالة احص*
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 :النتائج والتوصيات
البنوك الإسلامية في فلسطين لديها رغبة في التوسنع فني إنمناء القطاعنات الاقتصنادية المختلفنة  .1
إلا أن هناك صعوبات تواجههنا فني .في فلسطين خاصة بصيغة الاستصناع والاستصناع الموازي
تي يتعرض لها العمنل فني قطناع الصنناعة وطبيعنة المخاطر ال و من هذه الصعوبات. هذا المجال
ضع الضمانات التني يقندمها  حداثة صيا التمويل الإسلامي وخاصة صيغة الاستصناع، كما أن
منهنا، ممنا  تموينلعند رغبتهم فني الحصنول علنى  الإسلامية أصحاب المشاريع الصناعية للبنوك
 .المقترضينيزيد من مخاطر عدم قدرة البنك على استرداد أمواله من 
تفضل التعامل مع القطاع التجاري عن غيره منن القطاعنات الاقتصنادية  عامة اتضح أن البنوك .4
منن إجمنالي القنروض المقدمنة % 11لهنذا القطناع حنوالي  عامنة الأخرى، حيث بلنا دعنم البننوك
 .المختلفة لكافة قطاعات الاقتصاد
 :توصيات منهانتائج السابقة توصلت الدراسة لمجموعة من الالوعلى ضوء 
وفي مجال الحديث عنن دور البننوك الإسنلامية فني عملينة التنمينة نجند أن عملينات الإستصنناع  .1
ذات أهمينة خاصنة بالنسنبة لأصنحاب الأعمنال الصنناعية، إلا أن العناملين فني قطناع الصنناعة 
يواجهون عادة مشكلات حادة في الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم من مصنادرهم الذاتينة 
أو منن المصنادر التمويلينة التقليدينة، وعلنى رأسنها البننوك التجارينة، لنذلك فنإن دخنول البننوك 
الإسلامية لتمويل هذا القطناع ووسنيطا بيننهم وبنين الشنركات الكبنرى والمؤسسنات العامنة التني 
 .تطلب تصنيع سلع بمواصفات معينة يمكن أن يهيئ لهم فرصة غير عادية للربح
مال وأصحاب المشاريع بتقديم ضمانات مستوفية الشنروط حتنى تقبلهنا ضرورة قيام رجال الأع .4
 .الإسلامية البنوك
ومن الممكن تحقيق أربا  مناسبة من عمليات الإستصناع ما دامت الإدارة تحركت بحرص في  .3
عمليات الوساطة بعد دراسات وافية عن إمكانيات الصانع والتزامه الدقيق بالعقد وانروطه منن 
 من ناحية أخرى) المشتري النهائي(ة الوفائية للجهة الطالبة ناحية، والمقدر
تنصح هذه الدراسة سلطة النقد الفلسطينية بإعادة النظر في سياسة منح التراخيص للبنوك وذلك  .2
بالتركيز على تشجيع افتتا  بنوك متخصصة وااملة وذلك لتفعيل دورهنا بشنكل أكبنر فني دعنم 
 .بع القطاعات خاصة القطاع الصناعي
محاولنة وضنع خطنط لتطنوير المنناخ الاسنتثماري فني فلسنطين حتنى يلائنم اسنتثمارات البننوك  .5
 .العاملة في فلسطين ويشعرها بالأمان
توصى الدراسة الباحثين في مجال المصارف الإسلامية والاقتصناد الإسنلامي باعنداد دراسنات  .6
كالمشناركة والمزارعنة  حول أهمية تنويع الصيا الاستثمارية المطبقة في المصارف الإسنلامية
 . والاجارة
 :خاتمة البحث
هو عقد من عقود  والإستصناع الموازي في الأخير إلى أن الإستصناع الدراسة خلصت
التمويل الإسلامي بمقتضاه يتم صنع السلع وفقا  للطلب بمواد من عند الصانع، بأوصاف معينة، 
استخدامه في الأعمال المصرفية الإسلامية،  ويمكن. وبثمن محدد يدفع حالا  أو مؤجلا  أو على أقساط
 بشكل كبيرالصناعة، وهذا العقد لم يستخدم  قطاع إنماء ويمكن عن طريقه المساهمة بشكل فاعل في
 .تمويل قطاع الصناعةرغم أهميته البالغة في 
المصارف الإسلامية لما يعرف بالإستصناع   استخداملعقد الإستصناع كانت  صور استخدامأول 
موازي، وقد جاء هذا الابتكار ليفي هذا العقد بمتطلبات العمل المصرفي،  والإستصناع الموازي ال
الأول بصفة كونها بائعا ، وبين ) الأصلي(هو الذي يتم بين المؤسسة المالية في عقد الإستصناع 
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كون  صانع آخر يتولى صنع الشيء بمواصفات مشابهة للمصنوع المتفق عليه في العقد الأول، بصفة
المؤسسة المالية مستصنعا  من الباطن، ويتولى صنع الشيء بمقتضى الإستصناع الموازي، دون أن 
يكون هناك أي ارتباط بين العقدين، فلا توجد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي 
  .وبين الصانع البائع الفعلي
ناع ما دامت الإدارة تحركت بحرص في ومن الممكن تحقيق أربا  مناسبة من عمليات الإستص
عمليات الوساطة بعد دراسات وافية عن إمكانيات الصانع والتزامه الدقيق بالعقد واروطه من 
من ناحية أخرى، وفي مجال الحديث عن ) المشتري النهائي(ناحية، والمقدرة الوفائية للجهة الطالبة 
ليات الإستصناع ذات أهمية خاصة بالنسبة في عملية التنمية نجد أن عم ةك الإسلاميودور البن
عادة مشكلات حادة في  ونيواجه إلا أن العاملين في قطاع الصناعةلأصحاب الأعمال الصناعية، 
الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم من مصادرهم الذاتية أو من المصادر التمويلية التقليدية، 
ووسيطا بينهم  لتمويل هذا القطاع ةك الإسلاميوبنوعلى رأسها البنوك التجارية، لذلك فإن دخول ال
وبين الشركات الكبرى والمؤسسات العامة التي تطلب تصنيع سلع بمواصفات معينة يمكن أن يهيئ 
ويلاحلا أن . أيضا إيرادات مناسبة من وراء ذلك النشاط الهم فرصة غير عادية للنمو، بينما يحقق له
لهذا لا بد على المصارف ...ا للغاية إلى الآن في هذا المجالما يزال محدود ةك الإسلاميودور البن
الإسلامية أن تتوسع في هذه الصيغة التمويلية من خلال زيادة آجال الدفع وزيادة عدد أقساط الدفع 
 .في هذه الصيغةمتعاملين ال على تسهيللل
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